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CALL FOR PAPERS/ 
DEMANDES DE COMMUNICATIONS
Colloque international. Des connaisances 
pour changer le monde. La recherche 
féministe dans la francophonie: Etat de la 
situation et pistes de collaboration. Québec 
du 24 au 28 septembre 1996. Pour de plus 
amples informations: Chaire d’étude sur 
la condition des femmes, Colloque 1996, 
Université Laval, Edifice Jean-Durand, 
bureau 3200, 2336, Chemin Sainte-Foy, 
Québec, Québec, G1K 7P4. Téléphone: 
(418) 656-2922; télécopieur:
(418) 656-3266 ou adresse électronique: 
cecful@fse .ulaval. ca.
A meeting of the English Section of the 
Canadian Catholic Historical 
Association will be held in conjunction 
with the 1996 Learned Societies 
Conférence at Brock University, St. 
Catharines, Ontario, June 2-3, 1996. 
Please submit proposai plus curriculum 
vitae by December 15th, 1995 to
Margaret F. Sanche, St. Thomas 
More College, 1437 College Drive, 
Saskatoon, SK S7N 0W6. Tel. 
(306) 966-8914/8900; Fax: (306)
966-8904; e-mail: sanchem@sask.usask.ca 
or Terence Fay, SJ. Suite 500, 10 St. Mary 
St., Toronto, ON M4Y 1P9, Tel. (416) 
968-3683; Fax: (416) 921-1673; e-mail: 
tfay@epas.utor on to.ca.
October 17 - 20, 1996, Toronto, Canada. 
The Canadian History of Education 
Association/1’Association canadienne 
d’histoire de l’éducation (CHEA/ACHE) 
and the History of Education Society 
(HES) invite submissions for a joint 
conférence around the theme: Challenging 
Orthodoxies: New Perspectives in Historiés of 
Education. We welcome submissions in 
French and English. Deadline for 
Canadian participants: December 1, 
1995. Submit to: Kari Dehli, Sociology, 
Ontario Institute for Studies in 
Education, 252 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M5S 1V6.
Inquiries: Harry Smaller, Education, York 
University, 4700 Keele Street, North 
York, Ontario M3J 1P3; téléphoné: (416) 
736-2100, ext. 88807; e-mail: 
hsmaller® oise. on. ca.
Air command and the Canadian Aviation 
Historical society are pleased to 
co-sponsor an aviation historical 
conférence 15-18 May 1996 at Southport 
Aerospace, Portage La Prairie, Manitoba. 
Theconference is the second in a sériés 
with a central theme of “The Evolution 
of Air Power in Canada.” For additional 
information please contact Major Bill 
March, Senior Staff Officer History, 
Air Command Headquarters, Westwin, 
MB R3J 0T0. Phone: (204) 833-5152; 
Fax: (204) 833-2031.
21 st Annual Conférence. 11 - 14 April 
1996, Chalk Conférence Centre, 
University of Exeter. The 2 lst Annual 
Conférence of the British Association for 
Canadian Studies, organised by the South 
West Canadian Studies Group, will take 
place in the Chalk Centre, University of 
Exeter from the llth to the 14th April, 
1996. Proposais in the form of a 2 - 300 
word abstract should be submitted as 
soon as possible and, in any case, no later 
than 30th November 1995 to the 
Conférence Director, to whom other 
enquiries should also be addressed. The 
BACS regrets that it is unable to assist 
participants with travel or 
accommodation costs. Conférence 
Director: Professor Michael Rush, 
Department of Politics, University of 
Exeter, Exeter UK EX4 4RJ, tel: (01392) 
263164; Fax: (01392) 263305; and e-mail: 
M.D.Rush@exeter.ac.uk ; 
Conférence Secretary: H.D. Munro, 
Department of Sociology, University of 
Exeter; Committee Members: Dr. Peter 
Quartermaine, School of English and 
American Studies, University of Exeter; 
or Dr. Margaret Hill, Department of 
Politics, University of Exeter.
Boundaries. A Conférence at Edinburgh, 
3-5 May 1996. Proposais for papers are 
invited on ail aspects of boundaries in 
the Canadian expérience, including: 
geographical, political and régional 
boundaries; historical évolution of 
boundaries; boundaries in the créative 
imagination; ethnie, linguistic and 
social boundaries; intergovernmental and 
cross-border relations; heartland, 
hinterland and borderlands theory. 
Porposals, in English or French, should 
be submitted by Monday 4 December 
1995 (on a single sheet of paper, 
accompanied by a one-page curriculum 
vitae) to: Boundaries, Centre of Canadian 
Studies, 21 George Square, Edinburgh, 
Scotland EH8 9LD, Fax: 011-131-662- 
1118. The annual colloquium of the 
International Social Sciences Institute 
on “Boundaries and Identifies” will follow 
on 10-11 May 1996.
Jeudi 7 décembre 1995: «Jeu 
questionnaire sur l’Histoire», monsieur 
Camille Gosselin, conférencier aux 
Services diocésains, 1073, boul. René- 
Lévesque, Montréal, 20hJeudi 15 février 
1996: Conférence sur «L’histoire du 
protocole au Québec», monsieur Louis 
Dussault, conférencier aux Services 
diocésains, 1073, boul. René-Lévesque, 
Montréal, 2Oh.
Jeudi 21 mars 1996: Conférence sur «Les 
filles du Roy à l’époque de la Nouvelle- 
France», madame Ghislaine Gagnier, 
conférencière aux Services diocésains, 
1073, boul. René-Lévesque, Montréal, 
20h.
Jeudi 18 avril 1996: Conférence conjointe 
avec la Société québécoise d’Histoire de 
la Médecine sur «L’Histoire de l’Hôtel- 
Dieu», monsieur François Rousseau à 
l’Auditorium de l’Hôtel-Dieu, côté du 
Palais, Montréal, 2Oh.
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Jeudi 16 mai 1996: Conférence sur «Les 
tapisseries des Ursulines», madame 
Christine Turgeon, conférencière au 
Monastère des Ursulines, Montréal, 2Oh.
1996 April 18-20 “Humans and 
Ecosystems before Global Development: 
Problems, Paradigms, and Prospects for 
Early Environmental History,” an 
interdisciplinary colloquium with 
présentations by investigators of periods 
from the Mesolithic to the eighteenth 
century and comments and workshops 
from modem historians, historical 
ecologists, archaeologists, geographers, 
and others, will be held at York 
University. Présentations will treat 
Europe, India, and the Americas. Among 
confirmed participants from North 
America are Donald Worster, William 
TeBrake, Arthur McEvoy, J. Donald 
Hughes, Thomas F. Glick, Susan Flader, 
G. Ramsay Cook, and several young 
scholars and graduate students. Speakers 
from abroad include Juan Carlos 
Garavaglia, Thorkild Kjaergaard, 
Christian Pfister, Oliver Rackham, and 
Ian Simmons. Sessions and workshops are 
open to interested academies and 
members of the public. For details 
contact Richard Hoffmann or Elinor 
Melville, Department of History, 2140 
Vari Hall, York University, 4700 Keele 
St., North York, Ontario M3J 
1P3 Canada. (416) 736-5123. Fax: (416) 
736-5836.
“Peace In Their Time? The End of the 
Second World War and the Onset of the 
Cold War.” The University of Ottawa 
History Department and the History 
Graduate Students Association invite 
proposais for conférence papers for the 
period 1945-1950, the transition period 
between the Allied victory in World War 
II and the onset of the Cold War.
Graduate students in particular, are 
encouraged to submit proposais. The 
conférence will be held at the University, 
on Friday and Saturday January 26-27,
1996 and will include a réception and 
dinner. John Lewis Gaddis will be the 
keynote speaker. Registration is free. 
Présentations should be no more 
than 20-25 minutes in length. If you wish 
to participate, please submit a short 
proposai by December 15, 1995 at 
History Graduate Students Association, 
University of Ottawa, Department of 
History, 155 Séraphin Marion, Ottawa, 
Ontario K1N 6N5 Canada.
Colloque international de la Société 
d’histoire coloniale française 4, 5, 6 juin 
1996. Institut d’Etudes acadiennes et 
québécoises, Université de Poitiers, 8, rue 
René-Descartes, 86022 Poitiers, France. 
Thème principal: «La France de l’Ouest 
et les Colonies». Des communications 
sur d’autres sujets dans le domaine de 
l’histoire coloniale française seront 
considérées. Papers may be presented in 
either English or French. Les 
propositions de communications doivent 
être envoyées pour le 30 novembre 1993 
soit à Monsieur le Professeur Jean 
Tarrade, Institut d’Etudes acadiennes et 
québécoises, 8, rue René Descartes, 
86022 Poitiers Cedex, France. Fax: 49- 
41-84-31. Soit à Monsieur le Professeur 
Cornélius J. Jaenen, 9, rue Elma, 
Gloucester, Ontario, Canada KIT 3W8. 
Fax: (613) 564-9599. Il y aura une 
excursion les 7, 8, 9 juin après ce congrès 
à La Rochelle, Rochefort, Brouage, etc. 
Adressez-vous au Professeur Cornélius J. 
Jaenen pour tous renseignements.
Conflits contemporains et médias. 
Approches historiques, politiques et 
communicationnelles. 29-30 mars 1996, 
Université du Québec à Montréal sous la 
direction de Catherine Saouter (UQAM) 
et de Claude Beauregard (Service 
historique de la Défense nationale). On 
raconte que le magnat de la presse 
William Randolph Hearst - celui qui 
inspira à Orson Wells son film Citizen 
Kane - eut cet échange avec un de ses 
reporters envoyé à Cuba: «Livrez-moi les 
images, je vous livrerai la guerre».
Cette anecdote illustre la problématique 
que nous nous proposons d’aborder dans 
le cadre du colloque Conflits contemporains 
et médias. De la guerre des Boers à la 
guerre en ex-Yougoslavie, les médias 
figurent comme protagonistes et comme 
outils des très nombreux conflits du XXe 
siècle, que ce soit à travers leur 
diffusion de l’information (reportages et 
traitement de l’actualité), à travers leur 
contribution à l’effort de guerre 
(propagande et désinformation), ou 
encore, à travers leurs discours de remise 
en question (contestation et critique des 
belligérants).
En quoi et comment les médias sont-ils des 
acteurs de la guerre au XXe siècle? Nous 
proposons d’aborder cette question en 
adoptant des approches historiques, 
politiques et communicationnelles.
Il nous fera plaisir de recevoir votre 
projet de communication que nous vous 
demandons de présenter de la façon 
suivante: titre, auteur-e et occupation de 
l'auteur-e, résumé en vingt lignes, adresse et 
numéro de téléphone.
Expédiez votre projet à: Catherine 
Saouter, Colloque Conflits
contemporains et médias, Département 
des communications, Université du 
Québec à Montréal, C.P. 8888, suce. 
Centre-ville, Montréal, Québec H3C 
3P8. Tél. (514) 987-4132; télécopieur: 
(514) 987-4650. Les actes du colloque 
seront publiés dans le Bulletin d'histoire 
politique de l’AQHP. Comité scientifique 
du colloque: Béatrice Richard (UQAM et 
AQHP), Robert Comeau (UQAM et 
AQHP) et Serge Bernier (Service 
historique).
Le colloque est organisé avec l’aide de 
l’Association québécoise d’histoire 
politique, de la Société historique du 
Canada, de la Commission canadienne 
d’histoire militaire, du Département des 
communications de l’UQAM et du 
Service historique du ministère de la 
Défense nationale.
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